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Om grunnforskning - anvendt 
forskning 
Jeg ser ingen motsetninger mellom 
de to forskningsretningene. Jeg har, i 
alle fall i empiriske fag, ofte vanskelig 
for å skille de to tingene fra hver- 
andre. Grunnforskning uten praktiske 
siktemål har jeg ikke så mye til overs 
for. Jeg tror derfor at det bør være 
noe anvendt forskning implisert i 
grunnforskningen og at det ofte bør 
være grunnforskning i et anvendt forsk- 
ningsprogram. Det fordrer for alle fors- 
kere god kontakt med brukerne av 
fors kningsresul ta ten e. 
Sur sulfatjord ved Longyearbyen, Svalbard 
J.Låg 
Norges landbrukshøgskole, As-NLH 
Ved oksydasjon av elementært svovel 
eller sulfider dannes svovelsyre som 
kan føre til sterk grad av surhet i de 
nærmeste omgivelsene. Jord med særlig 
lav pH og stort sulfatinnhold blir kalt 
sur sulfatjord. 
Beskrivelse av en særegen lokalitet i 
kanten av Asmyra synes å være den 
eldste redegjørelsen for sur sulfatjord 
i Norge (Låg 1945). Det er her påvist 
gipsutfellinger, og det er målt pH ned 
til 2,42. Seinere er denne spesielle fore- 
komsten blitt ødelagt ved uttak av 
jordmasse og planering. 
Etter hvert er det funnet sur sulfat- 
jord på flere steder i Norge. I forbin- 
delse med oppgraving av alunskifer fra 
betydelig dybde vil det ofte bli dannet 
svovelsyre ved oksydasjon av svovelkis 
og magnetkis. Det er f.eks. på en slik 
lokalitet i Løten målt så lav pH som 
2,1 (jfr. Låg 1976, s. 87). I seinere år har 
diskusjon om sur nedbør som årsak 
til fiskedød medført interesse for pH- 
senkning i bekker og elver på grunn 
av naturlig svovelsyredannelse ved ok- 
sydasjon (Ødelien 1971). 
I tilknytning til forekomster av sul- 
fidmalmer er det registrert sterkt sur 
reaksjon (se f. eks. Bølviken & Låg 
1977). Det er velkjent i Norge at avfall 
fra kisgruver i mange tilfeller har ført 
til sterk pH-senkning, og videre er det 
påvist at avløpsvann til dels har vært 
årsak til fiskedød. 
Også utvinning av kull kan medføre 
svoveloksydasjon og pH-senkning. F.eks. 
er det utviklet sur sulfatjord i forbin- 
delse med brunkullbrudd i Danmark 
(Rasmussen 1961). 
Ved undersøkelse av jordbunnsfor- 
holdene i traktene ved Longyearbyen 
på Svalbard ble jeg i sørkanten av 
Sverdrupbyen oppmerksom på små 
arealer med symptomer som minnet 
sterkt om svovelsyre-forgiftning. Labo- 
ratorieanalyser av innsamlete prøver 
bekreftet denne mistanken. 
Sverdrupbyen ligger på vestsida av 
elva fra Longyearbreen. Inngangen til 
gruve nr. 1 er på dette stedet. Det opp- 
gis at driften i denne gruva sluttet for 
ca. 20 år siden. Langs vannsig som had- 
de hatt kontakt med avfallsmateriale, 
var vegetasjonen drept. På små forhøy- 
ninger var det til dels kraftige saltut- 
fellinger. Like sør for gruveområdet kom 
det sigende vann med giftvirkninger ut 
fra den naturlige steinura. Det var 
utvilsomt sammenheng mellom gruve- 
virksomheten og den kjemiske sammen- 
setningen også av dette vannet. Det så 
ut som dette vannsiget hadde brutt seg 
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Fig. 1. Den lyse fargen på overflaten av jordhaugen i forgrunnen skyldes saltut- 
fellinger. 12.7. 80. 
Fig. 2. Den mørkfargete bratte skråningen i forgrunnen mangler høyere vegetasjon 
på grunn av dannelse av sur sulfatjord. 12.7. 80. 
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fram forholdsvis nylig. Mosedekket syn- 
tes ikke å ha vært dødt i lang tid. I 
slike brattlendte arktiske områder fore- 
går det stadig jordsig (solifluksjon) som 
kan føre til endringer i vannpassasjene. 
Nedover i bekkeleiet som vannsigene 
strømte inn i, var det en intenst gul- 
brun farge på steiner og finere sedi- 
mentpartikler. Slike fargesymptomer er 
ofte karakteristiske ved syreforgift- 
ning. 
Det ble samlet inn noen jordprøver 
til kjemiske undersøkelser. Prøve nr. 1 
ble tatt på et lite areal med markert 
saltutfelling (se fig. 1). Nr. 2 skriver seg 
fra jord under død mosevegetasjon i 
ura like sør for bebyggelsen, og nr. 3 
fra en bratt skråning uten nevneverdig 
levende vegetasjon (fig. 2). Den siste 
prøven ble uttatt på et flatt, vegeta- 
sjonsfritt parti ovenfor arealet for prø- 
ve 3, litt nordvest for prøve nr. 1. Alle 
prøvene ble tatt i dybde 1-3 cm. 
Som tabell 1 viser, varierer pH mel- 
lom 2,5 og 3,4. Prøve 2-4 har base- 
metningsgrad fra 7,8 til 13,5 %. Både 
pH og basemetningsgrad ligger altså 
meget lavt. 
De alminnelige jordsmonntypene på 
Svalbard har høy pH og høy basemet- 
ningsgrad. Som årsaker kan nevnes at 
jordsmonndannelsen i dette kalde kli- 
maet ikke er nådd langt, og at det 
mange steder blir tilført med vind be- 
tydelige mengder lite forvitrete mine- 
ralpartikler til jordoverflaten. 
SAMMENDRAG 
Det er påvist noen små arealer med 
sur sulfatjord i tilknytning til kullgruve 
i sørkanten av Sverdrupbyen. Kjemiske 
analyser viste pH-verdier fra 2,5 til 3,4 
og basemetriingsgrad fra 7,8 til 13,5 %. 
All høyere vegetasjon var drept. Det 
fantes til dels markerte saltutfellinger 
jordoverflaten. 
SUMMARY 
Acid Sulfate Soils at Longyearbyen, 
Svalbard. 
Small areas of acid sulfate soils 
occur in the southern part of Sverdrup- 
byen in connection with a coal mine. 
Chemical analyses have given pH figu- 
res 2.5-3.4 and base saturation 7.8- 
13.5 %. No higher vegetatton have sur- 
vi ved in the areas. At same spots cha- 
racteristic salt crusts are seen at the 
soil surface. 
Forfatteren takker Fridtjof Nansens 
Fond for økonomisk støtte til undersø- 
kelsene, Store Norske Spitsbergen Kul- 
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Tabell 1. Analysetall for prøver av sur sulfatjord fra sørkanten av Sverdrupbyen. 
Ombyttebart, m.e. Base- 
Gløde- met- 
Prøve tap pH nings- 
nr. % Ca Mg K Na H grad, 
% 
1 5,8 3,2 
2 18,0 3,4 1,6 0,6 0,2 0,1 26 8,8 
3 56,5 2,5 2,6 3,8 0,1 0,1 78 7,8 
4 19,5 2,9 1,4 3,2 0,1 0,3 32 13,5 
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